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La recerca realitzada pel Grup de Recer-
ca sobre Imaginaris Culturals constitueix 
un dels pocs treballs de camp que hi ha 
sobre el fenomen dels nous imaginaris o 
new age. Aquest estudi es va centrar es-
pecialment en els professionals d’aquest 
fenomen, sense oblidar, però, els usuaris, 
en el context de la ciutat de Tarragona. 
L’estudi està estructurat al voltant de 
quatre preguntes clau: qui són, què fan, 
per què ho fan i quina ha estat la reacció 
del seu entorn familiar i social.
The research conducted by the Rese-
arch Group on Cultural Imaginaries 
is one of the few field studies that 
exists on the phenomenon called 
new imaginaries or New Age. This 
research was particularly focused on 
professionals of this phenomenon, 
without forgetting its users, in the 
context of Tarragona city. The study 
is structured around four key ques-
tions: Who they are, what they do, 
why they do it, and what the reaction 
of their family and social environ-
ment has been.
satisfactori, de manera que varien 
segons l’autor. Ni tan sols hi ha un 
únic nom amb què designar-lo. Així, 
se l’ha anomenat conspiració d’Aquari 
(Ferguson, 1980), nebulosa mistico-
esotèrica (Champion, 1989; 1990; 
1993; 1994; Prat i Moreno, 2007), 
new age / nova era (Melton, 1992; 
Lewis, 1992; Heelas, 1996; Hane-
graaff, 1998; Campo, 2010; Carozzi, 
1999; Escandell, 2005; Merlo, 2007), 
nova consciència espiritual (Redfield, 
1997), noves espiritualitats i religiosi-
tat emergent (Mardones, 1997), noves 
formes d’espiritualitat (Griera i Urgell, 
2002; Lenoir, 2003; Fedele 2008), cre-
ences i pràctiques místiques i esotèriques 
(Siqueira, 2004), o nous imaginaris 
culturals (GRIC, 2012). 
Per intentar entendre millor aquest 
fenomen i les causes dels canvis 
esmentats, a mitjan 2007 es va cons-
tituir el Grup de Recerca sobre Ima-
ginaris Culturals (GRIC), integrat per 
persones amb formació en antropo-
logia, sociologia, psicologia, filosofia 
i medicina. La investigació va rebre el 
nom de «Noves espiritualitats, teràpies 
holístiques i sabers esotèrics: el cas de 
Tarragona i Reus», en el marc dels 
programes de recerca de l’Inventari 
del Patrimoni Etnològic de Catalunya 
(IPEC) i amb el suport de l’Institut 
Tarragonès d’Antropologia (ITA).
La recerca va tenir dues fases. A la pri-
mera es va acotar l’objecte d’estudi, 
Presentació de l’estudi
Mentre que a les esglésies escassegen feligresos i mossens, i els mones-
tirs i convents van famèlics de voca-
cions, els gimnasos d’arts marcials, els 
centres de ioga i els de meditació, i els 
retirs estan plens de personal i usuaris. 
Mentre que gairebé ningú no resa ja 
el rosari, els mantras sonen amb més 
força que mai. I mentre abans era 
habitual veure crucifixos o imatges 
de sants a les cases, ara ho és veure 
Budas, Krishnas, Ganeshas o stupas 
tibetans. I el mateix podríem dir de 
les medicines alternatives o els sabers 
esotèrics. A què respon aquest canvi?
Fins a la meitat del segle XX, el procés 
conegut com a secularització o desen-
cantament del món avançava a bon 
ritme, però, a partir de les dècades de 
1950 i 1960, es va produir un desenvo-
lupament paral·lel cap a una espiritua-
lització o re-encantament del món. Tot 
i així, les ciències humanes només es 
van interessar per aquest fenomen als 
anys 1980, i l’antropologia, només a la 
fi de la dècada de 1990. Des de llavors, 
s’ha intentat establir-ne les caracterís-
tiques generals (Hanegraaff, 1998; 
Champion, 1989; 1993; Siqueira, 
2004). Però com que és tan líquid i 
indefinit, no s’hi ha arribat a un acord 
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i per això els primers mesos es van 
dedicar a la recopilació, lectura i debat 
de material sobre aquest fenomen. 
Seguint a Vicente Merlo (2007), es 
van estructurar l’objecte d’estudi i el 
mateix grup de recerca, en tres camps 
diferenciats: espiritualitats orientals, 
teràpies naturals i sabers esotèrics. 
Paral·lelament, es va fer una base de 
dades de Tarragona i Reus que, per 
una banda, va prendre la forma d’un 
directori d’informants en què aparei-
xien les dades de contacte dels usuaris 
i professionals amb els quals s’havia 
mantingut algun tipus de tracte, i, 
per l’altra, una cartografia dels centres 
i locals especialitzats d’ambdues ciu-
tats, a la qual finalment s’hi va haver 
de renunciar per motius d’agenda i 
espai.(1)
La segona fase va consistir en un estudi 
de camp en què es van utilitzar les 
clàssiques tècniques de l’antropologia: 
entrevistes en profunditat i observació 
participant. El guió de les entrevis-
tes es va sintetitzar en quatre grans 
camps: qui ets?; què fas?; per què ho 
fas?; i què en pensa el teu entorn? Per 
a les observacions participants es va 
elaborar una fitxa amb deu punts 
que havien d’omplir-se: 1) Nom de 
l’observador participant; 2) Tipus i 
denominació d’activitat; 3) Lloc de 
realització; 4) Data i durada; 5) Preu; 
6) Nom de la persona o les persones 
que la imparteixen; 7) Descripció de 
l’activitat; 8) Públic assistent; 9) Valo-
ració personal; i 10) Altres. Els punts 
7 i 8 eren els tractats amb més pro-
funditat, i algunes vegades, el punt 9.
En començar l’observació participant 
aviat se’ns va fer palesa l’existència de 
dos tipus d’activitats diferenciades. 
D’una banda, les promocionals (xer-
rades, conferències, salons, etc.) i, de 
l’altra, les activitats pròpiament dites 
(cursos, tallers, seminaris, etc.). Per 
diferenciar-les, vam anomenar les 
primeres observació participant, i les 
segones, experiència participant, ja que 
en aquestes últimes no només s’obser-
vava sinó que hi havia un grau més 
alt d’implicació personal i vivencial.
En total, es van realitzar i transcriure 
seixanta entrevistes (unes vint per 
àmbit) i, més o menys, la mateixa 
quantitat de fitxes d’observacions i 
experiències participants, que van 
ser més nombroses en els àmbits de 
les teràpies naturals (26) i dels sabers 
esotèrics (26) que en el de les espiri-
tualitats orientals (18), ja que per fer 
aquestes últimes només hi havia un 
membre de l’equip. Entre les entrevis-
tes realitzades, es van seleccionar deu 
professionals de cada àmbit.
A mesura que s’avançava en el treball 
de camp, es va fer palesa la necessitat 
de disposar d’informació fidedigna 
de les tècniques i sistemes estudiats 
(vipassana, cromoteràpia, radioestè-
sia, etc.), que en aquell moment no 
teníem gaire controlada. Es va iniciar 
així una exploració paral·lela a la qual 
vam anomenar àmbits disciplinaris i 
fitxes temàtiques; se’n va encarregar un 
dels membres de l’equip i està dispo-
nible a la xarxa.(2)
Un cop acabat l’estudi, la investigació 
es va plasmar en una monografia que 
porta per títol Els nous imaginaris cul-
turals. Espiritualitats orientals, teràpies 
naturals i sabers esotèrics, dividida en 
tres grans apartats, un per àmbit. Les 
entrevistes als professionals de cada 
apartat estan precedides d’una intro-
ducció a l’àmbit i seguides dels esce-
naris en què es va realitzar l’observació 
participant. Finalment, s’analitzen els 
usuaris d’aquests àmbits seguint el 
mateix esquema d’investigació.
Els professionals dels nous 
imaginaris culturals 
Qui són i què fan
Dels trenta professionals entrevistats 
(deu de cada camp), en l’àmbit de 
les espiritualitats orientals tenim tres 
professors de ioga, tres instructores de 
meditació budista, dues de vedanta 
(tradicional i sincrètic), una de tai-txi 
i txi-kung, i una altra propietària d’un 
centre de formació d’instructors de 
meditació. En l’àmbit de les teràpies 
naturals, hi ha un fisioterapeuta i acu-
puntor, un terapeuta de reiki, un oste-
òpata que fa ús de la medicina xinesa, 
un psicoterapeuta que utilitza reiki, 
una homeòpata, dos psicòlogues que 
utilitzen flors de Bach, una reflexò-
loga que usa reiki, una cinesiòloga, i un 
terapeuta de rebirthing. Finalment, els 
professionals de l’àmbit esotèric són un 
espargirista que confecciona ungüents 
per a la venda, un psicoastròleg, una 
comunicadora d’animals, una tarotista, 
una parapsicòloga, una vident, un radi-
oestesista, i tres neoxamans.
Tots aquests professionals utilitzen 
o han utilitzat al llarg de la seva vida 
tècniques provinents dels altres dos 
àmbits. Així, els professionals de les 
espiritualitats orientals fan servir amb 
regularitat teràpies alternatives, però 
fan poc ús de les tècniques esotèri-
ques. Els terapeutes solen usar dos o 
més teràpies de manera conjunta en 
les seves consultes o centres, i utilitzen 
per igual tècniques de l’esoterisme i de 
les espiritualitats orientals, tant per a 
ús personal com professional. També 
els professionals de l’àmbit esotèric fan 
servir en les seves consultes, sessions 
i tallers dues tècniques esotèriques o 
més, i recorren de forma habitual a les 
teràpies naturals, tant per a ús personal 
com professional, si bé l’ús que fan de 
les espiritualitats orientals acostuma a 
ser exclusivament personal.
Les tècniques o disciplines que més 
fan servir aquests professionals són: 
ioga, tai-txi, aikido, meditació vipas-
sana i tibetana, txi-kung, reiki, acu-
puntura, homeopatia, flors de Bach, 
cinesiologia, programació neurolingü-
ística (PNL), constel·lacions familiars, 
massatge (ayurvèdic, tailandès, etc.), I 
Ching, fengshui, astrologia, tarot, runes, 
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canalització dels anomenats registres 
akàshics, càbala, i tècniques xamà-
niques (enteògens, il·luminacions, 
cabana de la suor, etc.).
Per què ho fan
La raó per iniciar-se en aquestes pràcti-
ques és sempre la necessitat d’un canvi 
en les seves vides. Aquesta necessitat 
està determinada per: 1) inquietuds 
personals presents des de l’adoles-
cència o joventut; 2) existència d’un 
fort sentiment de buit existencial; i 3) 
irrupció d’un element traumàtic en les 
seves vides. Aquest últim sol adoptar 
la forma d’una infància més o menys 
traumàtica sovint amb elements de 
marginació, la mort d’una persona pro-
pera i estimada, un accident o malaltia 
greu, una ruptura de parella, o un canvi 
sobtat d’entorn. Tan sols en un dels 
casos la causa responia a la influència 
del cònjuge.
De vegades, les causes es barregen, de 
manera que el buit existencial o les 
inquietuds personals porten al món 
de la droga, element desestabilitzador 
i traumàtic del qual és urgent sortir. 
En altres casos, la irrupció de l’element 
traumàtic porta a estats depressius que 
condueixen a les disciplines dels nous 
imaginaris.
Reacció de l’entorn
Respecte a la família d’origen, com 
més jove és l’informant quan s’inicia 
en aquestes pràctiques, més pronun-
ciada és la reacció adversa dels pares. 
Probablement, això es deu a la respon-
sabilitat dels pares a l’hora de protegir 
els fills davant unes pràctiques i sabers 
dels quals ho desconeixen gairebé tot 
i que sovint confonen amb les sectes. 
Aquesta reacció és absent quan l’in-
formant ha iniciat la pràctica d’adult, 
i en el pitjor dels casos es veu com una 
cosa transitòria.
Pel que fa a la pròpia família, la reac-
ció negativa –si n’hi ha– ve sempre del 
cònjuge, que hi veu un motiu d’allu-
nyament. De vegades, és precisament 
aquesta reacció la que provoca l’allu-
nyament de la persona, de manera que 
es produeix una profecia autocom-
plerta. El més habitual, però, és que 
accepti o toleri els nous gustos de la 
seva parella i, en alguns casos, fins i tot 
arriba a participar-hi. Pel que fa als fills, 
en tots els casos estudiats han mostrat 
obertament un marcat desinterès per 
aquestes pràctiques.
Respecte a les amistats i col·legues de 
feina, en alguns casos hi ha un primer 
intent d’obertura i comunicació, si 
bé les actituds d’incomprensió, burla 
i agressivitat fan que els informants 
acabin parlant d’aquests temes només 
amb qui comparteix les seves inquie-
tuds. Es produeix així l’allunyament 
d’algunes amistats i la creació de nous 
cercles d’amics amb interessos afins, 
mentre que a la feina sol imperar el 
silenci sobre els seus nous interessos.
Usuaris
Es va entrevistar a una mostra de vint-
i-una persones, set per cada àmbit, que 
fan ús regular d’aquestes tècniques i 
mètodes. Com a correctiu es va usar 
la informació sobre el públic assistent 
provinent de les observacions partici-
pants dels tres àmbits. El 95% de la 
nostra mostra són dones, mentre que 
en el treball de camp es va observar que 
el públic femení sol estar entre el 60% i 
el 90%. Encara que hi ha un clar biaix 
cap a la banda femenina, no creiem 
que això afecti el resultat.
El perfil mitjà de l’usuari és el d’una 
dona entre trenta-cinc i quaranta-cinc 
anys, que viu al Camp de Tarragona 
(especialment a la costa), on ha nas-
cut o a alguna altra part de Catalunya 
(especialment Barcelona). Té formació 
universitària (psicologia, pedagogia, 
filologia o infermeria) i treballa com 
a docent, administrativa o infermera. 
Trenca amb el paper tradicional ja que, 
a més de treballar a la llar ho fa fora 
de casa, i no sol tenir parella ni fills. 
I fins i tot quan té parella i/o fills, no 
està casada.
Té una actitud eclèctica amb el centre 
de gravetat a algun dels tres àmbits 
esmentats, a partir del qual s’estruc-
tura tota la resta. Gairebé la meitat de 
la mostra participa dels tres àmbits i la 
resta, de dos. Les usuàries que tenen el 
centre de gravetat a les espiritualitats i 
teràpies naturals solen ignorar l’àmbit 
de l’esoterisme, mentre que quan és a 
l’esoterisme fan usos de les tècniques 
i mètodes dels altres dos àmbits. En 
ordre d’ús i importància, tenim: les 
teràpies naturals, les espiritualitats ori-
entals i els sabers esotèrics.
Les raons que porten a la seva pràctica 
són:
•	La insatisfacció vital: crisi de la mitja 
vida, és a dir, una fase d’insatisfacció 
amb els èxits socials i la necessitat 
d’un desenvolupament interior.
•	La irrupció d’un element traumàtic: 
quan aquest element apareix, la seva 
forma d’entendre la vida i el món 
s’enfonsa i no troben resposta ni 
solució en els àmbits convencionals 
(religió catòlica, medicina al·lopàtica 
i consultes psicològiques tradicio-
nals). Els elements traumàtics més 
freqüents són: la mort d’una per-
sona estimada (marit, pare, germà o 
amic), un accident greu, una ruptura 
(separació o divorci) o una infància 
traumàtica.
•	Les inquietuds personals: Busquen ser 
artífexs de la pròpia vida i consideren 
que aquestes tècniques són eines que 
poden utilitzar en el dia a dia.
També hi ha altres elements que hi 
influeixen, com ara:
•	El sentiment de comunitat: oscil·lació 
entre la individuació i la necessitat 
d’un grup.
•	El benestar físic, psicològic i espiritual: 
les tècniques permeten una millor 
gestió de les emocions i dels proble-
mes físics, i més confort espiritual que 
altres sabers convencionals.
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•	Alternativa a la religió catòlica: com 
que el catolicisme no dóna resposta 
a les inquietuds actuals, aquestes res-
postes es busquen en altres llocs. 
•	Antecedents familiars.
La majoria dels usuaris opten per parlar 
d’aquests temes només amb persones 
afins. Això es deu habitualment a expe-
riències desagradables en què s’han sen-
tit jutjats o han estat objecte de burles. 
Pel que fa a la família d’origen, alguns 
parlen de distanciament. Igual que 
amb els professionals, per part de la 
família d’origen tenim actituds de pas-
sotisme, rebuig i suport, depenent en 
bona manera de l’edat de l’informant. 
Quant a la pròpia família, en alguns 
casos es donen distanciaments amb la 
parella que poden arribar fins i tot a la 
separació, si bé en altres és al contrari i 
no només es donen suport sinó que fins 
i tot participen en aquestes activitats.
Conclusions
Els tres àmbits dels nous imaginaris cul-
turals (espiritualitats orientals, teràpies 
naturals i sabers esotèrics) es presenten 
com a complementaris/alternatius als 
tres eixos majoritaris de la nostra soci-
etat (catolicisme, medicina al·lopàtica 
i coneixement científic). Aquests eixos 
majoritaris s’assenten en premisses tin-
gudes en alta estima: principi de cau-
salitat, dualisme cartesià, i la raó i la fe 
com a úniques formes de coneixement.
Els nous imaginaris culturals oferei-
xen unes premisses alternatives. Per al 
principi de causalitat d’acord amb una 
concepció lineal del temps, ofereixen 
el principi de sincronicitat, basat en una 
concepció del temps no lineal. Aquest 
principi va ser postulat pel psiquiatre 
C.G. Jung (1969) com un principi 
complementari a la causalitat per 
explicar fenòmens que, tenint causes 
diferents, es troben connectats per la 
consciència del subjecte. Aquests suc-
cessos conflueixen en un determinat 
moment, amb una alta improbabilitat 
de coincidència, però amb un signifi-
cat per al perceptor. És per això que al 
principi de sincronicitat se’l denomina 
també principi de les coincidències sig-
nificatives. 
La sincronicitat exposada per Jung 
segueix uns paràmetres similars als 
principis de la màgia exposats per 
James Frazer (1989: 33-74): «el que és 
semblant produeix el que és semblant» 
(màgia imitativa o homeopàtica) i «les 
coses que han estat en contacte físic 
s’actuen i influeixen recíprocament 
a distancia» després d’haver-se tren-
cat el contacte (màgia contaminant). 
Aquests principis es poden resumir en 
alguns eslògans dels nous imaginaris: 
«Quan nosaltres canviem, el món can-
via», «com és a dins és a fora», «com és 
a dalt és a baix», etc.
Al dualisme cartesià, els nous imaginaris 
culturals contraposen un no-dualisme. 
Així, respecte a la distinció entre Déu 
i el món, proposen un món divinitzat 
o un Déu naturalitzat, al dualisme jo/
món proposen un continu en el qual el 
jo forma part del món i no s’hi oposa. 
De la mateixa forma, el cos i la ment es 
presenten com un continu a l’espectre 
de la consciència (Wilber, 1990), del 
qual deriva un nou concepte i tipus de 
medicina: les teràpies naturals.
Mentre que l’ontologia tradicional es 
basa en el dualisme abrahàmic i cartesià 
i en la raó i la fe com a epistemologia, els 
nous imaginaris culturals proposen una 
ontologia no dual i una epistemologia 
basada en la intuïció. Així, mentre que 
el corrent principal proposa raó, fe i 
l’estat de vigília com a única realitat 
de la consciència, els nous imaginaris 
culturals ofereixen la intuïció i l’emoció 
per contrarestar la raó, l’experimenta-
ció per contrarestar la fe, i els somnis i 
l’expansió de consciència per ampliar 
l’estat de vigília.
Potser per tot això no és d’estranyar 
que l’usuari mitjà d’aquestes pràcti-
ques sigui una dona. Dona a la qual 
tradicionalment li estava assignat un 
paper molt específic en l’espai de la llar i 
que, en haver d’incorporar-se al mercat 
laboral, ha alterat aquest rol. Això fa 
que ara es trobi en situacions sovint 
conflictives amb la seva parella i amb si 
mateixa que donen lloc a ruptures, a la 
sensació de ser mala mare per no poder 
dedicar més temps als fills, etc. Aques-
tes situacions poden derivar en depres-
sions i en la necessitat de reorganitzar la 
pròpia vida i valors, per a la qual cosa 
moltes vegades troben la seva resposta 
en les pràctiques dels nous imaginaris 
culturals. I potser tampoc ha de ser 
d’estranyar que aquestes pràctiques es 
caracteritzin llavors per la primacia de 
les emocions, l’afectivitat o la intuïció 
–capacitats considerades tradicional-
ment com a femenines– ni que tingui 
una forma organitzativa horitzontal o 
tendent a l’igualitarisme en lloc d’una 
de més vertical i jeràrquica. Es tracta, 
llavors, de retrobar l’equilibri perdut, 
aquest equilibri amb el cosmos que 
es planteja com un re-trobar-se amb 
un/una mateix/a per un procés anàleg 
a l’anamnesi platònica: l’equilibri i 
la realitat es troben a l’interior d’un 
mateix. n
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(1)  
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